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C a d d e  B o s t a n ı n d a  B i r  V i l l a
Y. Mimar Sedad Erkoğlu
Bu villâ Caddebostarunda sahilde deniz seviyesin- tir. Bina kalabalığı çek olmıyan bir ailenin ikameti için 
den takriben 7 metre yükseklikte yapılmıştır. Projeyi düşünülmüştür, iki kat ve küçük bir bodrum kısmın-
yüksek mimar Sedat Erkoğlu tanzim ve tatbik etmiş- dan ibarettir. Arsaya arka cepheden girildiği için esas
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antre bu taraftadır. Küçiik bir methalden bir hole gi­
rilmektedir. Antrenin yanında bir misafir helası vardır 
Zemin katta, misafir, oturma ve yemek salonları var­
dır. Mutfak, hizmetçi, ofis, gibi servis kısımları grup 
halinde bir tarafta toplanmıştır. Bir kat merdiveni her
iki katı bağlamaktadır. Zemin katında denize nazır 
olan salonlar biribirlerine geniş kapılar ile bağlanmış­
tır. Önlerinde mermer döşeli bir geniş teras vardır.
Birinci kat yatak odalarına tahsis edilmiştir. Y a l ­
nız merdiven başındaki oda çalışma odası olarak dü-
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şünülmüştür. Binada yatak odaları geniş ve birer anti- 
şambr ile ayrılmıştır. İki banyo dairesi vardır. Bu oda­
ların deniz tarafında boydan boya bir teras vardır.
Bina haricî mimarî bakımından sevimli ve m o­
dern bir eserdir. Hatları ve proporsiyonları itibarile 
ahenkli bir tesir yapmaktadır.
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